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ACG82/6: Oferta de Empleo Público complementaria del 
Personal Docente e Investigador de la Universidad de 
Granada para las plazas de cuerpos docentes 
universitarios vinculadas al Servicio Andaluz de Salud 
 
 Aprobado en la sesión extraordinaria del Consejo de Gobierno de 15 de julio de 2014 
 
       






   Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado 







OFERTA DE EMPLEO PÚBLICO (OEP) COMPLEMENTARIA DEL PERSONAL 
DOCENTE E INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD DE GRANADA, AÑO 2014: 
PLAZAS DE CUERPOS DOCENTES UNIVERSITARIOS VINCULADAS AL 
SERVICIO ANDALUZ DE SALUD 
 
(Comisión Académica de 2 de junio de 2014) 
 
Aprobada en Consejo de Gobierno de 10 de junio de 2014 
 
 
Esta OEP complementaria corresponde con las plazas acordadas por la Comisión Mixta  de 
seguimiento del Concierto Específico de la Junta de Andalucía y la Universidad de Granada 
para la utilización de las Instituciones Sanitarias en la docencia y la investigación celebrada el 
29 de mayo de 2014  con cargo a la tasa de reposición del 10% del año 2014 del propio Servicio 




Personal docente e investigador funcionario 
 
Subgrupo Cuerpo Nº de plazas 
A1 Profesor Titular de Universidad con 
vinculación al Servicio Andaluz de Salud 
6 
                                             
                                                                                               Nº total de plazas:                           6 
 
 
